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KOMPONEN PENILAIAN 
 
 
B. Ruang Tempat 
Kerja/ Pejabat 
C. Tempat 
Umum  
D. Keselamatan 
Persekitaran 
F. Tempat 
Khusus 
Cemerlang  
(Layak dipersijilkan) 
Baik (Layak dipersijilkan  
selepas penambahbaikan) 
Kurang Memuaskan  
(Belum Layak dipersijilkan) 
90-100% 
80-89.9% 
0-79.9% 
AMALAN BAIK 
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PERPUSTAKAAN  
6 
7 
Penemuan: Tempat penyimpanan cap kemas 
dan teratur.  
 
Ruang kerja Unit Perolehan 
8 
Penemuan: Frame gambar yang 
diletakkan di laluan ke bilik media 
menggambarkan imej koperat 
 
UNIT MEDIA 
Penemuan: Bilik media kemas, teratur dan 
selesa 
 
SETIAP ARAS DI PERPUSTAKAAN 
ARAS 1 
HASIL PENEMUAN AUDIT 
(PERLU PENAMBAHBAIKAN) 
11 
PERPUSTAKAAN 
12 
13 
Penemuan: Kawasan ruang kerja pegawai tidak 
kemas dan tidak bersih. Kasut diletakkan pada 
tempat yang tidak sesuai. 
Terlalu banyak kasut 
 
RUANG KERJA STAF UNIT PEROLEHAN 
Penemuan: Perabot dan peralatan tidak diletakkan 
ditempat yang betul. Wayar berselirat dan tidak 
diikat kemas 
 
MAKMAL KOMPUTER 
Penemuan: Alat pemadam api tidak diletakkan di 
tempat yang betul. Troli menghalang laluan untuk 
mencapai pemadam api. Etika penggunaan kecil. 
 
UNIT PEROLEHAN 
Penemuan: Peralatan diletakkan ditempat yang 
tidak sesuai 
 
TANDAS BAHAGIAN PENTADBIRAN 
17 
ZON/ 
KOMPONEN 
A B C D E F MARKAH 
1: Perpustakaan: group 1 81% 93% 93% 92% 82+93+93+92/4= 
89.7% 
2 : Perpustakaan: group 2 
 
82% 91% 93% 92% 82+91+93+92/4=
89.6% 
MARKAH MENGIKUT KOMPONEN 
 
  
 
 
 
Bil. Zon Markah 
1. Zon 1: FKEE 
2. Zon 2: PTMK 
3. Zon 3: FKP 
4. Zon 4:Perpustakaan 
Markah Purata 
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 
Secara keseluruhannya, didapati UMP 
telah melaksanakan EKSA dengan baik 
dan mematuhi sebahagian besar 
kehendak kriteria pensijilan EKSA 
MAMPU.  
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